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P r e h r a m b e n o - t e h n o l o š k i i n s t i t u t 
PREGLED POSLOVANJA MLJEKARA U SRH 1966. 
1. Obim i s t r uk tu r a o tkupa mli jeka 
N a o s n o v u a n k e t n i h p o d a t a k a , p r i m l j e n i h od 19 p o d u z e ć a k o j a s u s e 
t o k o m g o d . 1966. b a v i l e o t k u p o m , o b r a d o m i p r e r a d o m m l i j e k a , p r o i z l a z i d a 
j e o t k u p i z n o s i o 189 783 t i s u ć e l i t a r a m l i j e k a , o d č e g a 14 t i s . l i t a r a o v č j e g . 
O s i m m l i j e k a o v a s u p o d u z e ć a o t k u p i l a 237 t i s . l i t a r a v r h n j a , 373 t . s i r e v a 
i 440 t m a s l a c a . 
R a d i u s p o r e d b e k r e t a n j a n a v o d i m o u t a b , 1 s u m a r n e p o d a t k e o o t k u p u 
m l i j e k a u H r v a t s k o j o d 1960. d o 1966. 
T a b e l a 1 
Godina O t k u p m l i j e k a I n d e k s i 
m i l i j u n a l i t a r a 1960. - 100 U k u p n o = 100 
U k u p n o ° s e k t 1 V ' ° s e k t r ' U k u p n o P r i v . D r u š t v . P r i v . D r u š t v . 
1960. 100,6 61,6 39,0 100 100 100 61 39 
1961. 107,1 60,5 46,6 106 98 119 56 44 
1962. 107,6 55,8 51,8 107 91 133 52 48 
1963. 137,5 71,6 65,9 134 116 169 52 48 
1964. 143,5 74,9 68,6 143 121 176 52 48 
1965. 155,5 80,3 75,2 155 130 193 52 48 
1966. 189,8 110,2 79,6 189 180 204 56 44 
G o r n j i p r e g l e d i l u s t r i r a u a p s o l u t n i m i r e l a t i v n i m p o k a z a t e l j i m a k r e t a n j a 
o t k u p a m l i j e k a u r a z d o b l j u o d p o s l j e d n j i h 7 g o d i n a . U o v o m s r a z m j e r n o k r a t ­
k o m p e r i o d u m o g u s e u o č i t i t r i k a r a k t e r i s t i č n a o d s j e k a : k r o z p r v e t r i g o d i n e , 
t j . 1960—1962. s t a g n a c i j a o t k u p a , z a t i m n a r e d n e t r i g o d i n e u m j e r e n i p o r a s t 
i n a p o k o n g o d . 1966. s k o k o v i t i p o r a s t u k u p n o g o t k u p a . 
U č i t a v o m o v o m r a z d o b l j u p r o i z v o d n j a i o t k u p m l i j e k a o d d r u š t v e n i h 
d o b a r a r a s t e p r i b l i ž n o p o d j e d n a k i m u m j e r e n i m t e m p o m , d o k o t k u p m l i j e k a 
o d i n d i v i d u a l n i h p r o i z v o đ a č a o s j e t l j i v o v a r i r a . U p r v e t r i p r o m a t r a n e g o d i n e 
o t k u p m l i j e k a o d p r i v . s e k t o r a u u k u p n o m o b i m u , p a i r e l a t i v n o m u č e š ć u 
u u k u p n o m o t k u p u o p a d a , z a t i m r a s t e p a r a l e l n o s i s p o r u k a m a m l i j e k a d r u ­
š t v e n i h p r o i z v o đ a č a , p r i č e m u s u u r a z d o b l j u o d 1962. d o 1965. o d n o s i n e i z ­
m i j e n j e n i (52 : 48 % ) , d a b i u g o d . 1966. o t k u p m l i j e k a o d p r i v a t n i h p r o i z ­
v o đ a č a z n a t n o p o r a s t a o — z a 30 m i l . l i t a r a u o d n o s u n a p r e t h o d n u g o d i n u — 
č i m e j e i d o t a d a n j i m e đ u s o b n i o d n o s i s p o r u k a p o r e m e ć e n u k o r i s t p r i v a t n i h 
p r o i z v o đ a č a (56 : 44 % ) . 
T a b e l a 2 
God. P r o s j . P r i v . D r u š t v . P r o s j . 
I n d e k s i 
P r i v . D r u š t v . 
1962. 38.06 32.81 43.71 100 100 100 
1963. 43.64 39.3 49.0 115 120 112 
1964. 53.8 48.3 59.2 142 147 135 
1965. 76.02 67.4 84.64 200 205 194 
1966. 104.47 99.37 109.57 275 303 251 
3. Proizvodnja ml ječnih proizvoda 
Tokom god. 1966. proizvedeno je 64 mil . l i t a ra konzumnog mlijeka, što 
čini j e d n u t reć inu (33,7 °/o) ukupnog o tkupa . Količina konzumnog mli jeka je 
m a n j a nego u 1965. (66 mil. l i tara) n e zbog sman jene potrošnje u g radovima 
nego zbog smanjene isporuke konzumnog ml i j eka za po t rebe d rug ih republ ika . 
Ml jekare isporučuju konzumno mli jeko na jveć im dijelom (98,2 °/o) pas te ­
r iz i rano, uz nezna tnu količinu sirovog (894 tis. l i t a ra ili 1,4%) i s ter i l iziranog 
(241 tis. l i t a ra = 0,4 % ) . Najveći dio konzumnog ml i jeka — 57 mil. l i ta ra ili 
89 % — ml jekare su proizvele i s tavi le n a t rž iš te u bocama, a svega 7 mil. 
l i t a ra (11%) u kan tama . Od toga je 3 mil . l i t a ra isporučeno d rug im mlje­
k a r a m a , a 4 mil. l i t a ra stavljeno n a t rž iš te u k a n t a m a , ug lavnom za vel ike 
potrošače, t ako da ml jekare s tavl jaju u ma loproda ju samo mlijeko u origi­
n a l n o m pakovanju . 
Dok proizvodnja konzumnog ml i jeka posl jednj ih godina stagnira, o tkup 
ras te , usl i jed čega naglo ras tu i kol ičine ml i jeka za p re radu . To je jasno 
uočljivo iz usporedbe poda taka o r a shodovan]u otkupl jenog mli jeka za kon­
zum i p r e r a d u u SR Hrvatskoj u razdobl ju 1963 — 1966. (Kod proizvodnje 
j ogu r t a r a č u n a t o je l i t ra za l i tru, a 9 l i t a ra ml i jeka za 1 kg mli jeka u p rahu) . 
Podac i su p r ikazan i u tab . 3 u mil. l i ta ra . 
Iako se poduzeća najvećim dijelom pr id ržava ju cijena propisanih »Odlu­
kom o min imaln im o tkupnim ci jenama krav l jeg mli jeka«, ima izvjesnih odstu­
pan ja između pojedinih mljekara . 
Dok ml jekare u sjev. Hrvatskoj o tkupl ju ju mli jeko od d ruš tven ih i p r i ­
va tn ih gospodars tava po približno istoj cijeni (oko 100 st. d), p r imorske i da l ­
ma t inske ml jekare otkupl juju po cijeni za 10—30 st. d. višoj. P r i tom dubro ­
vačka ml j eka ra otkupljuje po 160 st. d. 
Posmat ra juć i tendenci ju k re tan ja o tkupn ih cijena u god. 1966. može se 
kons ta t i r a t i da one imaju laganu tendenci ju poras ta za mlijeko iz vlast i tog 
poduzeća (porast od 1. I do 31. XII za 4 ,6%) , kao i za mlijeko kupl jeno öd 
d rug ih d ruš tven ih proizvođača (porast za 2 ,7%) , dok o tkupne cijene za ml i ­
jeko od individualnih proizvođača imaju j edva os je tnu tendenci ju opadanja 
(za 0,4 % tokom godine). Iako ovi podaci još ni jesu dovoljni za s tvaranje 
s igurn ih zaključaka, čini se da ukazu ju n a izvjesno usmjeravanje ml jekara 
kako u odnosu p rema proizvođačima druš tvenog, t ako i individualnog sektora 
proizvodnje. 
O t k u p n e cijene mli jeka u posljednjih 5 godina naglo ras tu kako pokazuju 
podaci iz t ab . 2 (otkupne cijene u st. d za 1 l i t ru) . 
Od toga za: Prerađeno mlijeko u: 
God. O t k u p k o n z u m p r e r a d u jogur t ml i j eko u s i rev i i 
m l i j e k a količ. % p r a h u osta lo 
1963. 137.5 64.9 72.6 53 2.2 17.1 53.3 
1964. 143.5 64.2 79.3 55 3.0 18,9 57.4 
1965. 155,5 66.0 89.5 58 3.2 23.4 62.9 
1966. 189.8 64.0 125.8 66 4.1 32.4 89.3 
I n d e k s 
1966/63. 138 99 173 — 186 190 168 
Poras tom količina ml i jeka za p r e r a d u ras te i količina mlječnih proizvoda. 
Radi usporedbe navodimo u tab . 4 proizvodnju od 1963. (u t onama i 000 li t): 
Tabe l a 4 
1963. 1964. 1965, 1966. 
P o l u t v r d i i t v r đ i s i rev i (ukup.) 3 393 3 543 3 850 4 855 
u t o m e : 
p o l u t v r d i s i rev i 2 192 2 935 
e m e n t a l a c i gr oj e r 827 907 
r i b a n a c i ovč. t v r d i 831 1 013 
Mek i i svježi s i r ev i 518 637 791 839 
u t o m e : 
m e k i s i r ev i 55 35 
svježi dom. s i r 736 804 
Topl jen i s i revi 1 691 1 655 1 696 2 190 
S i rev i u k u p n o 5 602 5 835 6 337 7 884 
Kaze in 94 57 138 281 
Mli jeko u p r a h u 1 867 2 067 2 649 3 594 
Mas lac 1 119 1 047 1 410 1 279 
J o g u r t 2 170 2 990 3 179 4134 
K o n z u m n o v r h n j e (kis. i s la tko) 716 730 759' 1 868 
K o n d e n z i r a n o i e v a p . m l . 94 149 101 114 
Sladoled 052 970 691 1 711 
P o d a c i iz p r e d n j e t a b e l e j a s n o p o k a z u j u : 
— d a p r o i z v o d n j a s i r e v a s t a l n o r a s t e . U r a z d o b l j u 1963—66. p o v e ć a n a j e z a 
2282 t o n e i l i z a 4 1 % ; 
— d a p r o i z v o d n j a m a s l a c a n i j e r a v n o m j e r n a i p r i l a g ; ođu je se u Lglavnom m o g u -
ć n o s t i p l a s m a n a . U o d n o s u n a p r e t h o d n u g o d i n u s m a n j e n a j e u g o d . 1966. 
za nekih 10 °/o; 
— proizvodnja ml i jeka u p r a h u i jogur ta ras te gotovo usporedo i povećana 
je u p r o m a t r a n o m razdobl ju za nekih 90 °/o; 
— proizvodnja i p l a sman konzumnog v rhn ja — nakon t rogodišnje s tagnaci je 
— u god. 1966. bilježi skokovit i poras t za 2,5 pu ta u odnosu na p r e t h o d n u 
godinu; 
— proizvodnja s ladoleda t akođe r je za nek ih 2,5 pu ta veća u god. 1966. nego 
u 1965., u g l a v n o m zbog povećanja proizvodnje u Zagrebačkoj m l j e k a r i ; 
— ostali proizvodi (kondenzi rano i evapor i rano mlijeko te kazein) n e p r e d ­
stavljaju znača jnu indus t r i j sku proizvodnju. Dok se proizvodnja k o n d e n ­
ziranog i evapor i r anog ml i jeka pr i lagođuje po t r ebama tržišta, kaze in se 
proizvodi u g l a v n o m od nekondicionog obranog mli jeka, koje se n i je moglo 
p re rad i t i u d r u g e proizvode. 
4. Cijene i p l a s m a n 
Cijene konzumnog paster iz i ranog ml i jeka u bocama od 1 l i t re k re ta le su 
se u god. 1966. između 120 i 160 st. d i ostale su neizmijenjene tokom godine, 
na pros jeku 139, 33 st. d. 
Cijene maslaca kre ta le su se na poče tku godine između 1300 — 1600 st. d 
za 1 kg, a potkra j godine između 1400 i 1 900 st. d i pokazuju tendenci ju 
poras ta (za 8 '%) . 
Cijene t rap is ta k re ta le su se na poče tku godine između 900 i 1 320 st. d 
i do k ra ja godine su kod nekih poduzeća smanjene, t ako da prosječno sma­
njenje cijena ovog proizvoda do kra ja godine iznosi oko 3'%>. 
Cijene mlječnog praška, topljenog s i ra i svježeg domaćeg sira ug lavnom 
su tokom či tave godine ostale iste, a osjetljivo je smanjena cijena r ibanca 
(od 1700 n a pros j . 1444 st. d) i to za 18 °/o. 
U toku prošle godine p lasman po lu tv rd ih i t v r d i h sireva bio je skopčan 
sa zna tn im poteškoćama. Zbog toga još i sada stoje zna tne zalihe sireva p ro ­
šlogodišnje proizvodnje. 
To isto vr i jedi i za kazein, koji n e m a s igurnog t rž i š ta u zemlji, a inozemni 
kupci n u d e cijenu koja ni za polovicu ne pokr iva proizvodne troškove. 
Kre t an j e prodajnih cijena mas laca i 45 % - t n o g t rap is ta upoređeno je 
u tabel i 5 s k re tan jem net to osobnih dohodaka r a d n i k a u ml j eka rama za 
posl jednje 4 godine. 
T a b e l a 5 
M a s l a c 
ci jena i n d e k s 
T r a p i s t 4 5 % - t n i 
c i jena i n d e k s 
I n d e k s ne t t o 
osob. 'dohodaka 
1963. 1007 100 614 100 100 
1964. 1145 114 753 123 137 
1965. 1 630 167 1 157 188 202 
1966. 1 604 159 1 068 174 286 
5. Poslovni fond 
Na osnovu anketn ih poda taka za 9 ml j eka ra koje su otkupile 173,2 mil. 
l i t a ra ili 8 7 % ukupn ih količina s tanje poslovnog fonda na dan 31. XII 1967. 
bilo je sli jedeće (u mil. st. d): 
zgrade 3 031.4 
" u izgradnji 98.9 
op rema i ostalo 3 689.1 
" u izgradnji 409.5 
u k u p n o osnovna s reds tva 7 228.9 
ob r tna sredstva 4 592.2 
novčana sreds tva 371.1 
• poslovni fond sveukupno 12 192.2 
Kako je iz gornjeg pregleda vidlj ivo u toku god. 1966. u izgradnji su bile 
zg rade u vr i jednost i od 98.9 mil. st. d, o p r e m a u vr i jednos t i 409.5 mil. st. d, 
a u k u p n a vr i jednost objekata u izgradnj i 508.4 mil . st. d. Usprkos mje r ama 
p r i v r e d n e reforme tokom prošle godine ml j eka re su invest i ra le više od pola 
mi l i j a rde st. d u rekonstrukci je , od čega 80 °/o u op remu . 
Po izvršenoj revalorizacij i zgrade — ukl jučivo i one u izgradnji — sači­
n java ju 40 '%, a oprema i ostalo 60 % vr i jednos t i osnovnih sredstava. 
Osnovna sreds tva čine 60 % vr i jednost i poslovnog fonda mljekara , a 40 % 
vr i jednos t i o tpada na ostala poslovna sreds tva , ukl juč ivo kred i te i novčana. 
6. Kad rov i i produkt ivnost r a d a 
U većim m l j e k a r a m a bilo je god. 1966. zaposleno 2 474 radn ika i s lužbe­
nika, dok su is te m l j eka re u 1965. imale 2181 zaposlenih, t j . 10% manje . 
Kvalif ikaciona s t r u k t u r a zaposlenih god. 1966. — u usporedbi s 1965 — 
bila je kako slijedi: 
1936. 1S85. 
Ukupno zaposlenih 2474 — 100 % 2379 — 100 % 
od toga : 
83,8% radnika Z059 — 83,2% 1993 — 
od toga: 
9,9% v i sokokva l i f i c i r an ih 207 — 10,0% 187 — 
kva l i f i c i r an ih 593 — 28,8% 633 — 31,8% 
po lukva l i f i c i r an ih 539 — 26,2% 429 — 21,5% 
nekva l i f i c i r an ih 720 — 35,0% 744 — 37,3% 
službenika 415 — 16,8% 386 — 16,2% 
od toga : 
20,0% V S S 114 — 27,5% 77 
SSS 165 — 39,7% 134 34,7% 
N S S 117 — 28,2% 111 28,8% 
p o m . 19 — 4,6% CA — 16,5% 
Usporedbom je vidlj ivo da je broj s lužbenika u god. 1966. re la t ivno nešto 
viši p r e m a u k u p n o m b ro ju zaposlenih, nego u 1965. Broj kval i f ic i ranih r a d ­
n ika je opao, a visokokval if ic iranih povećan, djelomično i r ad i p rekva l i f ika ­
cije, u odnosu n a p r e t h o d n u godinu. No, ako posma t r amo zajedno visoko­
kval if icirane i kval i f ic i rane r adn ike u obje godine (800 : 820) v id imo da ih 
je ukupno m a n j e za 20 (2,5 °/o), dok je broj polukval i f ic i ranih i nekval i f ic i ­
ran ih r adn ika zajedno u god. 1966. u odnosu na p r e t h o d n u veći za 86 (1 179 : 
1 259) ili za 4 , 2 % od b ro ja radn ika . 
Ovo apsolutno i re la t ivno smanj ivanje broja kval if iciranih i v i sokokval i ­
ficiranih r a d n i k a može se zapažat i već u n a t r a g nekoliko godina i pobol jšanje 
kvalif ikacione s t r u k t u r e r adn ika postaje sve akutni j i p rob lem naš ih ml j eka ra . 
S t ručna s p r e m a zaposlenih službenika se poboljšava i učešće s lužbenika 
s visokom i s redn jom s t ručnom spremom svake je godine p rocen tua lno sve 
veće. 
U god. 1966. m l j eka re su raspolagale s više od 50 mil. st. d za izobrazbu 
kadrova . N e m a m o p o d a t a k a o tome kako su ova s reds tva trošena, no čini se 
da su u laganja za podizanje s t ručnost i ml jekarskih r a d n i k a bila nedovol jna 
ili nedovoljno efikasna, je r se kvalif ikaciona s t r u k t u r a ove ka tegor i je zapo-
slenih pogoršava. 
P roduk t ivnos t rada , posma t r ana kroz promet mlijeka, pokazuje da j e 
o tkup mli jeka povećan za 21 °/o, broj r adn ika za 9 °/o, a p roduk t ivnos t r a d a 
za 11 '% u odnosu n a p r e t h o d n u godinu. Indeks poras ta p roduk t ivnos t i bio bi 
viši kad bi se mogao mjer i t i i kompar i r a t i i uč inak kroz d ruge e lemente , napose 
kroz porast pro izvodnje oplemenjenih proizvoda (sladoled, topljeni sir, o t k u p ­
ljeni proizvodi i dr.), koji ni jesu obuhvaćeni osnovnim pokazate l j ima. 
7. E lement i p lana za 1967. 
Prosječno povećanje o tkupa u god. 1967. p lani ra se za 6 %. 
Povećanje u k u p n o g p r ihoda — u odnosu na 1966. — p lan i ra se za 37 °/o 
— dijelom zbog povećanog prometa , a dijelom zbog normal izaci je c i jena 
i izmjene a so r t imana proizvodnje . 
Tokom 1967. p lan i rana su investiciona u lagan ja u visini od 2.2 mil i jarde 
st. d, odnosno 4 pu ta više od ulaganja u 1966. U toku su p redv iđena u laganja 
za r a sh ladnu opremu u pogonima i na f a rmama, za n a b a v k u nove opreme, 
proši renje zgrada i izgradnju ml jekare u Kar lovcu . S a m a Zagrebačka ml je ­
k a r a p lan i ra investicije u visini od 1,4 mi l i j a rde st. d, a slijede Županja za 
310, »Zdenka« 150, Rijeka 120, Zadar 100 mil . st. d, dok Spli t i Osijek p red ­
viđaju man ja u laganja u god. 1967. 
8. Ekonomski pokazate l j i 
Za god. 1966. anal izirani su jed ins tveni pokazate l j i poslovnog uspjeha, 
uslova pr iv ređ ivan ja i raspodjele na osnovu dobivenih anke tn ih poda taka za 
ml jekare : Belje, Osijek, Županja, Zagreb , »Zdenka«, Rijeka. Zadar i Split . 
Ove su ml j eka re u god. 1967. otkupile 167 mil . l i t a ra mli jeka, odnosno 88 °/o 
ukupnog o tkupa mli jeka u Hrvatskoj , p a su ekonomski pokazatel j i ovih podu­
zeća dovoljno reprezenta t ivn i za ovu g r a n u p r i v r e d e u Republici . 
Ne t to -p roduk t spomenut ih ml jekara u god. 1966. iznosi 41 922 t isuće 
n. d i za 23 °/o viši nego u god. 1965. 
Ne t to -p roduk t po r adn iku poras tao je u odnosu n a p re thodnu godinu 
u pros jeku od 15,5 na 17,6 tis. n. d, odnosno za 13,5 °/o, a kre tao se je tokom 
1966. kod razn ih poduzeća u š irem rasponu od 11,5 do 41,3 t isuće d ina ra po 
radn iku . 
Ne t to -p roduk t p r ema angaži ran im pos lovnim s reds tv ima smanjen je za 
č i tavu grupaci ju od 59 % u 1965. na 4 9 % , u god. 1966. 
Količina rea l iz i rane proizvodnje po r a d n i k u p r o m a t r a n a je samo kroz 
j edan pokazate l j , a to je o tkup mli jeka (u h i l j adama l i t a ra po r adn iku godi­
šnje). Iako je ovaj pokazatel j nepouzdan, j e r su n e k e r a d n e organizacije pored 
ml i jeka otkupl j ivale sir, maslac i v rhnje , a i a so r t iman proizvodnje u r azn im 
poduzećima je različit, on je odabran kao pouzdani j i od drugih. 
P r o m e t ml i jeka po r adn iku poras tao je od 63 (1965.) n a 70 tis. l i ta ra 1966., 
t j . za 1 1 % . U razn im ml j eka rama on j e vr lo razl iči t i k reće se od 29 do 129 
t is . lit. 
U k u p a n pr ihod p r e m a u t rošen im s reds tv ima za grupaci ju anal iz i ranih 
ml jeka ra p a d a u god. 1966. n a 123, t j . za 6 % u odnosu n a god. 1965. (131). Ovi 
se odnosi k reću u god. 1966. između 100 n a p r a m a 108 do 140. Či tava g rupa ­
cija je n a u t rošena s reds tva u god. 1966. os tvar i la apsolutno i re la t ivno manj i 
p r ihod nego p re thodne godine. 
Ods tupanja od pros jeka (1,23) su nezna tna , k a k o p r e m a gore, tako i p r e m a 
dolje kod svih ml jekara , što znači da se p r ihod i sve rea lni je svode u okvire 
ekonomskih zakonitosti . 
Prosječno angaži rana poslovna s reds tva po r a d n i k u iznosila su za či tavu 
grupaci ju u god. 1965. — 25,8, a u 1966, — 35,5 t i suća n. d, odnosno za 34 % 
više. Razlog je tome man j im dijelom u novouloženim obr tn im ili invest icionim 
sredstvima, a većim dijelom u novim vr i j ednos t ima dobivenim nakon reva lo ­
rizacije osnovnih sredstava. Stoga komparac i j e i zmeđu ovih dvi ju godina ne 
p ruža ju r ea lnu sliku, ali odnosi između poduzeća omogućuju usporedbu anga­
žiranost i poslovnih s reds tava po radn iku . 
Rasponi angaži ranih s reds tava po r a d n i k u su v r lo š iroki i k reću se u 1966. 
i zmeđu 17,9 i 108,2. Uzrok može bi t i ili u r azmje rno m a l i m angaž i ran im sred-
s tv ima uz vel iki bro j r a d n i k a ili obr tn ika ili obrnuto. Vjeroja tno su oba fak tora 
međusobno zavisna: ma l a angaž i rana poslovna sreds tva iziskuju veću r a d n u 
snagu i obrnuto . 
Či tava grupac i ja raspolagala je god 1966. o ruđ ima za r a d u vrijednosti 
23.7 tis. n .d. po r a d n i k u . Vri jednost oruđa za rad po r a d n i k u porasla je za 
3.7 tis. n. d odnosno 1 8 , 5 % p r e m a 1965. 
Opremljenost r a d n i k a o ruđ ima za r ad u našim je m l j e k a r a m a vrlo raz l i ­
čita i kreće se od 18.3 do 80.7 tis. n. d. 
Samo de ta l jna k o m p a r a t i v n a ekonomsko-tehnološka analiza mogla bi 
o tkr i t i uzroke ovako vel ik ih odstupanja, kao i posljedice t akvog stanja, koje 
se gotovo s igurno odražava ne samo na produkt ivnos t i nego i na ekonomici 
poslovanja. Iako razl iči ta s t r u k t u r a proizvodnje uvje tu je različite odnose 
između vr i jednost i op reme i bro ja radnika, usprkos tome za istu grupac i ju 
razl ike su preve l ike . 
Stopa sposobnost i o ruđa za r ad — Vrijednost o ruđa za r a d na kra ju 1965. 
i 1966. iznosila j e 65 % odnosno 64 %. Iako je opadanje stope sposobnosti o ruđa 
neznatno, ono ukazu je n a b rže trošenje od zamjene, što postepeno dovodi do 
zastarjelosti — ne samo ekonomske, nego i tehnološke — oruđa za rad. 
Odnos između o ruđa za r a d i osnovnih sredstava u god. 1965. i 1966. izmi­
jenjen je, v je ro ja tno u g l a v n o m rad i revalorizacije osnovnih sredstava. Dok 
su u god. 1965. o ruđa za r a d sačinjavala 62 % n a b a v n e vri jednost i , ona u god. 
1966. p reds tav l ja ju 60 % vri jednost i . 
Između pojedin ih poduzeća ovi su odnosi vrlo razl iči t i i k reću se u r a s ­
ponu od 49 do 78 %•. Imajuć i u v idu činjenicu da oprema preds tav l ja p r o d u k ­
t ivnu, a zgrade n e p r o d u k t i v n u investiciju u ml jekar i — uz p redpos tavku da se 
oprema koris t i — neosporno imaju bolju ekonomsku pe r spek t ivu one r a d n e 
organizacije koje imaju veće učešće vri jednost i oruđa za r a d u ukupnoj v r i j ed ­
nost i osnovnih s reds tava . 
Učešće čistog p r ihoda u netto-produktu za či tavu grupaci ju smanjeno je 
u god. 1966. p r e m a 1965. od 92 n a 90%. 
Učešće osobne i za jedničke potrošnje u čistom p r ihodu za či tavu g r u p a ­
ciju iznosilo je 7 6 % , u god. 1965., a 9 1 % u god. 1966. 
Učešće b r u t t o osobnih dohodaka u čistom pr ihodu kod anal iz i ranih ml j e ­
k a r a iznosilo je u god. 1965 67 %, a 1966. prosječno 85 %. Podaci jasno u k a ­
zuju na zna tan poras t učešća b r u t t o osobnih dohodaka u čistom pr ihodu. 
Net to osobni dohoci po r a d n i k u iz čistog pr ihoda za grupaci ju iznosili su 
god. 1965. 5 621 n. d, god. 1966 8 479 n. d, t j . 5 0 % više nego u p re thodno j 
godini. (469 i 706 n. d p ros j . mjesečno). 
Razlike ne t to osobnih dohodaka iz čistog pr ihoda po r a d n i k u pojedin ih 
poduzeća va r i r a ju t okom 1966. između 6 834 i 9 807 n. d, odnosno 570 do 820 
n. d prosječno mjesečno po radn iku . 
Isplaćeni ne t to osobni dohoci po radn iku — Za č i tavu grupaci ju viši su 
od onih iz čistog p r ihoda i iznose god. 1965. 6 483 n. d, a god. 1956. 9 187 
n. d, odnosno 540 i 765 n. d prosječno mjesečno. 
Fondovi su tokom 1966. — u odnosu na 1965. — kod anal iz i ranih o rga ­
nizacija smanjeni od 11 075 n a 7 660 tisuća n. d, t j . za više od 30fl/o, što u jedno 
ukazuje na poteškoće u pr i lagođivanju novim uvje t ima pr ivređ ivanja . 
Dok su fondovi u god. 1965. za či tavu grupaci ju sačinjaval i oko 20 % 
angaži ranih poslovnih s reds tava , oni pada ju u god. 1966. n a svega 9%. 
Fondovi po radn iku smanjeni su t akođe r za č i tavu grupaci ju od 5 125 
u 1965. n a 3 216 n. d u god. 1966., t j . za 37 % . 
Uložena sreds tva zajedničke potrošnje poras la su u god. 1966. u odnosu 
na p r e t h o d n u od ukupno 1 502 na 3 098 tis. n. d, odnosno od 741 na 1 300 
n. d po radn iku , t j . za više nego dvos t ruko u usporedb i s 1965. 
Rezimirajući poslovanje ml jekara SRH u prvo j posli jereformskoj godini 
uočljive su slijedeće karak te r i s t ike : poras t o tkupa mli jeka i proizvodnje 
mlječnih proizvoda, usporavanje p lasmana , stabil izacija prodajn ih cijena, 
jačanje mater i ja lno- tehničke baze i osjetlj iv po ras t osobnih dohodaka radnika , 
uz umje ren i poras t produkt ivnos t i r ada . Smanjen je čistog p r ihoda u ne t t o -
-p roduk tu i smanjenje fondova, odraz su pr i lagođivanja novim uvje t ima p r i ­
vređivanja . Pogoršanje kvalifikacione s t r u k t u r e zaposlenih r adn ika postaje 
crveni s ignal za hitno poduzimanje po t r ebn ih mje ra n a ovom području. 
Prof. dr A n t e Petričić, Zagreb 
Tehnološki fakul te t 
OSNOVNI PRINCIPI PROIZVODNJE T R A J N O G JOGURTA 
Kiselo-mlječni proizvodi po svojoj p r i rod i n isu t ra jn i , jer su proizvedeni 
od ml i jeka n a bazi vrenja (fermentacije) i zab ran im k u l t u r a m a mikroorgan i ­
zama. U povol jnim uvje t ima fe rment i ra ju ovi mikroorgan izmi laktozu i s tva­
ra ju ml i ječnu kiselinu i d ruge proizvode. U uv je t ima dovoljne količine h r a n i v a 
i povol jne t e m p e r a t u r e oni ne zaustavl ja ju svoj rast , i p rovode kiseljenje sve 
dalje do određenog s tupnja kiselosti. S t r ep tokok i će proizvodit i u mli jeku do 
nek ih 1,2 a laktobaci l i preko 3'°/o mli ječne kesel ine. 
K a d a s tvorena kiselost pr i jeđe određeni s tupan j ona daje mlječno-kisel im 
proizvodima suviše kiseo okus te dolazi do s tezanja g ruša i izdvajanja s i ru tke . 
Takav proizvod ne odgovara ukusu pot rošača n i t i p ropisu »Pravi ln ika o k v a ­
l i tet i ml i jeka i mlječnih proizvoda«, i ni je za t rž iš te . 
Uslijed ovih razloga nastojalo se nać i me tode za povećanje t ra jnost i mlječ-
no-kisel ih proizvoda kako bi se mogli zadovolj i t i zaht jevi potrošača i zakonski 
propisi . 
I sp i t ivanja su provedena na č i tavom nizu mlječno-kisel ih proizvoda, kao 
što su s tepka, jogurt , kiselo mlijeko, kefir, kiselo vrhnje , te jogur t i kiselo 
v rhn je s voćem, kestenj ima i drugo, za t im m e k i sir s r azn im dodacima. 
U ovom r a d u ograniči t ćemo se samo n a opis osnovnih pr incipa tehnologije 
t ra jnog jogur ta . Poznato je da jogur t može sačuva t i kva l i te tu n a t e m p e r a t u r i 
kod nek ih 4—6° C oko 7—10 dana. Kod dul jeg čuvan ja jogur ta n a toj t e m p e r a ­
tu r i dolazi do pogoršanja s t ruk tu re i kva l i t e t e . 
Rad n a proizvodnji t ra jnog jogur t a počeo je već pr i je II Svjetskog ra ta . 
Godine 1928. Klebs u Njemačkoj provodio je top l insku obradu jogur ta gr i ja­
n jem n a 60°C u toku 30 minuta . Poduzeće »Bayer ische Milchversorgung« već 
je 1935. god. proizvodilo jogurt-žele, gr i janjem, pun jen jem tople mješavine sa 
c i t ronskom kiselinom, šećerom i pek t inom. 
O t p a r a v a n j e i sušenje rasprš ivan jem kise lo-mlječnih proizvoda i dobivanje 
npr . j ogu r t a u p r a h u provodi se već 40 godina. God. 1952. poduzeće P a -
